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L’environnement en France, édition
1999. Sous la direction de Thierry
Lavoux et Cécile Rechatin. La
Découverte et IFEN, Paris, 1998,
480 p. 250 F.
Ce document, édité par l’Institut fran-
çais de l’environnement (IFEN), est
d’une qualité remarquable, tant sur la
forme que sur le fond. Illustré par un
très grand nombre de cartes et de gra-
phiques en couleurs, il est divisé en trois
parties : l’état des milieux et les terri-
toires, les pressions exercées sur l’envi-
ronnement par les activités humaines et
les réponses apportées par les acteurs de
l’environnement. Les informations sont
présentées avec une grande clarté,
même quand il s’agit de sujets tech-
niques ou juridiques complexes.
À la Saint-Médard ; histoire de la
météorologie. Par Michel Galliot.
Limoges, 1999, 128 p. 50 F.
Michel Galliot, auteur d’un article dans
ce numéro de La Météorologie, évoque
dans cet ouvrage tous les aspects de
l’histoire de la météorologie en Haute-
Vienne. Celle-ci est jalonnée par des
personnalités marquantes comme Juge
de Saint-Martin, qui a effectué des
observations de 1788 à 1820, et
Garrigou-Lagrange, fondateur d’un
observatoire météorologique privé en
1885. L’auteur s’intéresse aussi aux
différentes institutions chargées de la
météorologie dans le département,
depuis le bureau du télégraphe en 1856
jusqu’à la première station profession-
nelle en 1938. Le livre, qui se termine
par un aperçu du climat de la Haute-
Vienne, est vendu par la librairie de
Météo-France à Paris.
Soleil noir ; le livre des éclipses. Par
Leïla Haddad et Alain Cirou. Éditions
du Seuil et Association française
d’astronomie, Paris, 1999, 128 p. 149 F.
Un livre tout rond et tout noir, vendu
avec une paire de lunettes. L’objet est
inhabituel mais il a été conçu pour un
événement exceptionnel, l’éclipse
totale de soleil du 11 août 1999. Il
contient de nombreuses informations
sur la mécanique des éclipses, sur leur
importance dans l’histoire de l’astro-
nomie et sur l’observation de l’éclipse
du 11 août. Le sérieux scientifique est
garanti par l’Association française
d’astronomie qui coédite cet ouvrage.
La pluie au Sahel. Par Pierre de
Félice. L’Harmattan, collection 
« Écologie et agronomie appliquées »,
Paris, 1999, 154 p. 90 F.
Après deux chapitres généraux consa-
crés à la mesure des précipitations et à
la physique des nuages précipitants, le
livre décrit la répartition des pluies en
Afrique de l’Ouest puis les méca-
nismes des lignes de grains et des
ondes d’Est, phénomènes caractéris-
tiques de la saison des pluies dans
cette région du monde. Il aborde
ensuite la variabilité des précipitations
en Afrique de l’Ouest, à diverses
échelles de temps, en mettant l’accent
sur la sécheresse qu’a connue le Sahel
au cours des trente dernières années,
ses causes possibles et ses consé-
quences sur la population.
La forme des nuages d’après
Howard (suivi d’un Essai de théorie
météorologique). Par Johann
Wolfgang von Goethe, traduit par
Claude Maillard. Premières Pierres,
Charenton, 1999, 61 p. 78 F.
La classification des nuages de Luke
Howard enthousiasme Goethe qui écrit,
en 1820, La forme des nuages qui se
termine par un poème en hommage à
Howard. Goethe avait été très intéressé
par l’application d’une démarche scien-
tifique classificatrice aux formes si
diverses et si changeantes que prennent
les nuages et par la terminologie asso-
ciée. Ces textes n’avaient encore jamais
été traduits en français.
Mid-latitude weather systems. Par
Toby N. Carlson. American Meteo-
rological Society, Boston, États-
Unis, 1998, 508 p. $ 42.
L’originalité de ce manuel réside dans le
fait qu’il couvre deux domaines habituel-
lement présentés séparément : la météo-
rologie synoptique, description et prévi-
sion du temps à partir des cartes
synoptiques, et la météorologie dyna-
mique, théorie des mouvements atmo-
sphériques à partir des lois de la méca-
nique des fluides et de la thermo-
dynamique. Ce livre s’adresse aux étu-
diants en météorologie et aux météorolo-
gistes professionnels.
Fundamentals of atmospheric
modeling. Par Mark Z. Jacobson.
Cambridge University Press,
Cambridge, Royaume-Uni, 1998,
656 p. £ 35 (broché).
Ce manuel est consacré aux tech-
niques de modélisation numérique uti-
lisées en météorologie et pour étudier
la pollution atmosphérique. Une large
part est donc faite à la chimie atmo-
sphérique. Le livre s’adresse aux étu-
diants et aux chercheurs des disci-
plines concernées.
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Weather and climate. Par Harald
Fraser. Springer-Verlag, Berlin,
Allemagne, 1999. 90,48 DM.
Ce cédérom permet de découvrir les
principaux phénomènes météorolo-
giques, les grands climats de la planète
et l’influence des activités humaines sur
le climat. Il est destiné au grand public
et aux enseignants qui peuvent présen-
ter certains modules à leur classe. Pour
être vraiment convaincant, ce type de
document interactif devrait contenir des
images, des schémas et des graphiques
de meilleure qualité, ainsi qu’un plus
grand nombre d’animations.
Configuration informatique : micro-
ordinateur PC muni d’un système
Windows (version 3.11 ou 95, au
minimum 486/33 avec 4 mégaoctets
de RAM) ou Macintosh (au minimum
système 7.0, 68030/25 avec 6 mégaoc-
tets de RAM).
Saison cyclonique 1997-1998. Par le
Centre des cyclones tropicaux de la
Réunion. Météo-France, Direction
interrégionale de la Réunion,
Sainte-Clotilde, 1999, 72 p. 150 F.
Dans le Sud-Ouest de l’océan Indien,
la saison cyclonique 1997-1998 a
démarré très tard, à la mi-janvier
1998, et a été très peu active, avec
quatre tempêtes et un cyclone. Cette
publication bilingue (français-anglais)
présente de façon détaillée toutes les
perturbations tropicales qui ont affecté
cette région du monde, à l’aide de
nombreuses cartes et d’images satelli-
tales en couleurs.
Patrick Josse : Modélisation couplée
océan-atmosphère à méso-échelle.
Application à la campagne Sémaphore. 
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 31 mai 1999.
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REVUES L’effet de serre, certitudes et incer-
titudes. Comptes rendus de
l’Académie des Sciences, série II,
tome 328, n°4, février 1999. 120 F.
Ce numéro spécial rassemble les
contributions présentées lors de la
conférence-débat organisée par
l’Académie des sciences le 21 février
1998. Les auteurs, spécialistes français
du sujet, présentent de façon très péda-
gogique l’état des connaissances sur
l’impact climatique potentiel des
émissions de gaz à effet de serre et sur
les enseignements que l’on peut tirer
de l’étude des climats du passé.
